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Lampiran 5. Materi pelatihan AutoCAD
Pengertian Umum.
CAD adalah desain atau gambar yang dibuat dengan bantuan computer. Sedangkan
softwarenya yang sering digunakan adalah AutoCAD (Automatic Computer Aided Design),
Solidworks, Catia, Pro Eng, Visio, ArchiCAD.
AutoCAD adalah program yang diciptakan untuk membantu memudahkan dan efisiensi
waktu dalam membuat sebuah gambar rancangan baik 2 dimensi maupun sebuah model 3
dimensi yang membutuhkan ketepatan dan ketelitian tinggi.
Versi AutoCAD yang telah beredar adalah mulai versi R1 sampai 2015.
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MENGENAL INTERFACE AUTOCAD





Status bar Command line Command Window
 Title bar
Berisikan nama file yang sedang aktif, yaitu AutoCAD 2005 – [nama file]
 Main menu/menu bar
Menu utama berfungsi menjalankan perintah-perintah seperti pada aplikasi windows pada
umumnya. Melalui menu utama inilah pada dasarnya semua fasilitas dalam AutoCAD dapat
dijalankan.
 Tool bar
Tool bar adalah kumpulan icon yang digunakan untuk menjalankan perintah. Tujuannya
adalah mempermudah dan mempercepat kerja, tanpa harus mengetik perintah yang panjang
atau mengakses main menu. Secara default ada 4 toolbar yang ditampilkan yaitu standard
toolbar, object properties, drawing toolbar dan modify toolbar.
 Layar kerja (drawing area)
Digunakan untuk membuat dan menampilkan gambar.
 Cross hair.
Cross hair apabila terletak di layar kerja berbentuk 2 garis saling bersilangan tegak lurus
dengan tanda kotak di perpotongannya. Apabila di luar layar kerja akan berbentuk cursor
seperti biasa (tanda panah).
 Scroll bar
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Digunakan untuk menggulung layar kerja. Ada 2 macam scroll bar yaitu vertical scroll bar
dan horizontal scroll bar.
 WCS
World Coordinate System merupakan sistem koordinat tiga sumbu yang diberlakukan secara
global.
 Status bar
Menunjukkan posisi koordinat dari crosshair. Pada sebelah kanannya ada beberapa indikator
mode yang digunakan, yaitu :
SNAP = Nilainya on/off. Berfungsi untuk mengunci pergerakan crosshair pada titik-titik
grid. Efek pergerakan crosshair menjadi seperti patah-patah.
GRID = Nilainya on/off. Berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan titik-titik
grid pada layar gambar.
ORTHO = dalam kondisi on akan membantu menggambar objek agar garis selalu tegak lurus
sejajar sumbu X dan Y. Dalam kondisi off garis yang dibuat memungkinkan berbentuk
serong.
POLAR = Nilainya on/off. Fungsinya menampilkan jejak suatu titik tertentu terhadap objek
lain. Yang ditampilkan adalah koordinat sudut dari objek yang ditunjuk.
OSNAP = Nilainya on/off. OSNAP merupakan singkatan dari Object Snap. Berfungsi untuk
mengunci pergerakan crosshair di titik tertentu pada objek dan akan ditandai dengan sebuah
icon berbeda pada tiap titik yang ditunjuk.
OTRACK = Nilainya on/off. Singkatan dari Object Tracking. Berfungsi untuk menampilkan
jejak suatu titik awal terhadap objek yang ditunjuk dan tersentuh oleh crosshair. Jejak
tersebut ditandai oleh garis titik-titik.
LWT = Dalam kondisi on menampilkan perbedaan tebal garis yang dibuat di lembar kerja.
Kondisi off bila ada perbedaan tebal garis tidak akan ditampilkan.
MODEL = Tombol yang otomatis aktif bila kita bekerja di lembar kerja model dan bila
diklik akan berganti dengan tombol PAPER yang akan mengaktifkan Sheet Layout.
 Command line
Digunakan untuk memasukkan perintah secara langsung dengan pengetikkan melalui
keyboard.
 Command Window.
Menampilkan informasi dan tuntunan langkah setiap perintah yang diinputkan untuk
membentuk sebuah objek.
MEMBATASI LAYAR DAN MENGATUR SATUAN
1. PENGATURAN LIMITS
Limits digunakan untuk menentukan area gambar. Keuntungan menggunakan drawing
limits adalah :
- untuk menghindari gambar obyek yang melebihi area gambar.
- Pada saat perintah Zoom All aktif, maka tampilan pada layar sesuai dengan area
gambar.
- Untuk mencetak gambar yang biasanya dengan plotter akan lebih teliti dengan limits,
karena akan sesuai dengan ukuran gambar.
Contoh pengaturan limits :
Command: limits
Reset Model space limits:
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Specify lower left corner or [ON/OFF]<0.0000,0.0000>: (enter)
Specify upper right corner <420.0000,297.0000>:100,80 (enter)
Command : zoom
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: a
(enter)
Maksud perintah diatas adalah bidang kerja gambar ditentukan posisi koordinat untuk
pojok kiri bawah bernilai (0,0). Kita  juga bisa mengisi selain (0,0). Sedangkan pojok
kanan atas koordinatnya (100,80).
Selain menentukan bidang kerja gambar, perintah limits juga ada pilihan ON/OFF.
Dengan memilih ON maka kita tidak bisa menggambar diluar area gambar.
2. PENGATURAN MVSETUP
Mvsetup digunakan untuk menentukan spesifikasi gambar meliputi units, ukuran
plotting gambar dan skala plotting. Contoh :
Command : mvsetup
Enable paper space? [No/Yes] <Y>: n









(75)   1:75
(50)   1:50
(20) 1:20
(10)   1:10
(5)    1:5
Enter the scale factor: 5
Enter the paper width: 21
Enter the paper height: 29.7
Maka hasilnya adalah sebuah bidang segiempat yang ukuran lebar dan panjangnya sesuai
dengan ketentuan.
3. PENGATURAN UNITS.
Perintah UNITS digunakan untuk mengubah satuan, keakuratan panjang, sudut dan arah
pengukuran sudut. Secara default autoCAD menggunakan satuan desimal dengan
keakuratan sampai 4 digit dibelakang koma. Untuk sudut menggunakan desimal dengan
keakuratan tanpa digit dibelakang koma. Dan arah pengukuran sudut berlawanan arah
jarum jam.
Sistem Koordinat
Sistem koordinat dalam menggambar object pada AutoCAD menggunakan koordinat
kartesius dan koordinat polar.
Sistem koordinat ini berlaku dalam autocad, dan penting anda ingat bahwa saat anda
membuat gambar di autocad berarti anda sedang bekerja di sistem koordinat, jadi setiap
object yang kita buat sebenarnya berada di koordinat tertentu. Dalam autocad untuk
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memasukkan nilai koordinatnya anda harus hapal letak atau arah objec yang akan anda buat
sesuai dengan tata letak koordinat kartesius di atas.
Dalam autocad R.2005 keatas koordinat yang berlaku di layar kerja AutoCAD adalah
koordinat relatif. Arti koordinat relatif adalah koordinat yang mengangap tempat kita
mengklik pertama kali di layar AutoCAD untuk membuat objek adalah titik 0,0. Koordinat
relatif ini sangat membantu dalam pembuatan objec di autocad.
Koordinat Absolut Kartesius
Pada sistem koordinat absolute, mengacu pada titik acuan tetap (0,0). Penulisan koordinat
ini adalah” x,y “ dimana tanda koma menunjukan pemisah nilai titik koordinat x dan y dari
titik acuan (0,0), sedangkan untuk desimal menggunakan tanda titik (.).
Koordinat Relatif Kartesius
Pada sistem koordinat relatif, titik acuan adalah titik terakhir ketika kita membuat objek.
Penulisan koornidat ini adalah “ @Δx,Δy “dimana tanda “@” menunjukan relative dan tanda
koma menunjukan pemisah nilai titik koordinat x dan y dari titik terakhir, sedangkan untuk
desimal menggunakan tanda titik (.).
Koordinat Relatif Polar
Pada sistem koordinat relatif, titik acuan adalah titik terakhir ketika kita membuat objek.
Penulisan koornidat ini adalah “ @r<θ “dimana tanda “@” menunjukan relative, “ r “
menunjukan jarak dari titik acuan, “ < “ tanda sudut pada koordinat polar dan “θ“
menunjukan besar sudut yang terbentuk.
Untuk memudahkan dalam memahami sitem koordinat, mari kita langsung coba
menggambar dengan perintah-perintah sebagai berikut:
Command: LINE<enter>
Specify first point: 0,0 <enter>
Specify next point or [Undo]: 5,0 <enter>
Specify next point or [Undo]: 5,6 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: 9,6 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: 9,0 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: 14,0 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: 14,17 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: 9,17 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: 9,11 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: 5,11 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: 5,17 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: 0,17 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: 0,0 <enter>
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Specify next point or [Close/Undo]: <enter>
Command:
SAVE
Dengan menggunakan koordinat relative pada gambar yang sama, maka urutan
perintahnya adalah sebagai berikut:
Command: LINE<enter>
Specify first point: 0,0 <enter>
Specify next point or [Undo]:@ 5,0 <enter>
Specify next point or [Undo]: @0,6 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]:@4,0 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]:@0,-6 <enter>
Specify next point or [Close/Undo] @5,0 <enter>
Specify next point or [Close/Undo] @0,17 <enter>
Specify next point or [Close/Undo] @-5,0 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: @0,-6 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: @-4,0 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: @0,6 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: @-5,0 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: @0,-17 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: <enter>
Command:
SAVE
Sedangkan bila menggunakan koordinat relative polar, maka urutan perintahnya adalah
sebagai berikut:
Command: LINE<enter>
Specify first point: 0,0 <enter>
Specify next point or [Undo]:@ 5<0 <enter>
Specify next point or [Undo]: @6<90 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]:@4<0 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]:@6<270 <enter>
Specify next point or [Close/Undo] @5<0 <enter>
Specify next point or [Close/Undo] @17<90 <enter>
Specify next point or [Close/Undo] @5<180 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: @6<270 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: @4<180 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: @6<90 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: @5<180 <enter>
Specify next point or [Close/Undo]: @17<270 <enter>





Buatlah gambar sebagai berikut lalu simpanlah pekerjaan anda.
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MENGGAMBAR CEPAT
Ada beberapa cara untuk memepercepat proses menggambar. Tetapi perlu
diperhatikan bahwa prinsip dasar yang kita pelajari sebelumnya harus benar-benar dipahami.
Mengaktifkan GRID dan SNAPS
Buka file baru dengan template acadiso.dwt. Untuk mengaktifkan grid dapat langsung klik
pada tab “GRID”.
Direct Distance Entry (DDE), Polar tracking dan Dynamic input
Cara ini sangat mudah dan praktis, namun jangan lupakan metoda dasar. Metoda ini
digunakan untuk input jarak dari titik acuan tertentu. Misalnya membuat garis sepanjang 10
kekanan, maka yang perlu dilakukan hanyalah klik pada satu titik (misalnya tanda merah
pada gambar dibawah), kemudian arahkan ke kanan (pastikan mode orhto = on dengan
mengklik tab “ORTHO” atau tekan tombol “F8”) kemudaian masukan jarak yang diinginkan
yaitu 10. Maka akan terbentuk garis sepanjang 10.
Selain garis lurus (dengan angle 0, 90, 180 dan 270), kita juga dapat melakukan pada garis
yang memiliki angel tertentu. Dengan menonaktifkan mode orhto (F8), maka hal ini dapat
dilakukan.
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Jarak yang kita masukan arahnya sesuai dengan arah kursor. Pada AutoCAd 2006 ada
fasilitas Polar tracking dan Dynamic input. Fasilitas ini akan sangat membantu dalam
menggambar dengan cepat.
Untuk mengatur SNAP, GRID, Polar Tracking, Object Snap dan Dynamic Input dapat
dilakukan melalui menu Tools >> Drafting Setings… Dapat juga dilakukan pada command
dengan cara kita ketik DSETTINGS atau DS.
OSNAP dan OTRACK
Object Snap atau OSNAP fasiltas yang sangat membantu utnuk mnentukan suatu titik pada
objek. Fasilitas ini dapat diaktifkan secara otmatis pada menu Tools >> Drafting Setings…
> Object Snap Tab atau melalui Command: “OSNAP”/”OS”. Untuk mengaktifkan, klik pada
check box “Object Snap On”. Secara mudah kita juga dapat merubah status OSNAP menjadi
ON atau OFF tanpa melalui menu ini dengan menekan tombol “F3” atau tab “OSNAP” di
layar bagian bawah.
Dalam kondisi OSNAP aktif, AutoCAD akan menampilkan titik-titik snap pada objek ketika
kita menggambar objek. Agar tidak membingungkan, disarankan untuk tidak mengaktifkan
seluruh object snap sekaligus, tetapi gunakan yang diperlukan saja misalnya saat ini kita
hanya memerlukan “Endpoit”, “Midpoint” dan “Center”.
Untuk titik snap lainnya dapat juga kita gunakan melalui icon object snap.
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Osnap juga dapat dimunculkan pada flyout menu dengan menkan tombol SHIFT (atau Ctrl)
pada keyboard dan KLIK KANAN secara bersamaan.
Dengan mengaktifkan OTRACK, kita dapat membuat gambar seperti dibawah ini tanpa garis
bantu.
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Membuat dan Memodifikasi Gambar




Membuat Polygon dengan menentukan panjang salah satu sisinya
Misalnya kita akan membuat segilima dengan panjang salah satu sisinya 6

















Lampiran 6. Kuesioner yang dibagikan peserta.
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Lampiran 7 Surat tugas
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